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1672 Apr. 12. Claudias Mieliaelius Daiius1). 23, lit. stud.
1673 Sept. 14. Matthias Moot Danus2). 25, med. stud.
— - Johannes Didericus Atche Danus8). 22, med. stud.
1674 Jun. 23. Oldigerus Jaeobeus Danus4). 24, med. stud., honoris;
ergo inscript.
— - Casparus Bartholinus, Thomæ lilius, Danus5). 21,
med. stud., honoris ergo inscript.
— - Christophorus Bartholinus, Thomæ filius, Danus6).
20, matli. stud., honoris ergo inscript.
Dec. 7. Johannes Clauston Danus7). 22T theol. stud.
— - Franciseus Clauston Danus8). 21, med. stud.
— 10. "Wilhelmus Haludanus Danus9). 25, pol. stud.
— - Severinus Haludanus Danus10). 24, lit. stud.
Gravskrifter fra Stavanger Domkirke.
Meddelte og ledsagede med Anmærkninger
af
Cand. jur. E. A. Thomle.
Da Stavanger Domkirke Sommeren 1867 undergik en fuldstændig-
Restauration, bleve ved samme Leiliglied en Del i Kirkens Kjældere
henstaaende Ligkister udtagne og, efter at de paa Kistelaagene
fæstede Plader med Indskrifter vare aftagne nedgravne paa Kirke-
gaarden. Ti af disse Plader, der dels ere af Messing dels af Tin,
') Jvfr. ovfr. 28. Kaj 1670.
2) Jvfr. ovfr. 27. Juli 1667.
3) Blev Student fra Frue Skole i Kjobenhavu 1669 (Univ. Hatr.).
4) Jvfr. ovfr. 17. Nov. 1671.
®) Kaspar Bartholin, Professor, Generalprokurør, f. 1655, t 1738.
6) Christoffer Bartholin, Landsdommer, f. 1657, t 1714.
') Hans Klavsen deponerede 1671 fra Viborg (Univ. Matr.).
8) Frans Klavsen deponerede 1671 fra Viborg (Univ. Matr.).
®) Villum Paludan deponerede 1669 fra Viborg (Hundrup, Lærerstanden ved
Viborg Kathedralskole S. 8).
J") Søren Paludan, Lektor i Viborg, + 1701 (Hundrup, anf. St.).
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bleve overladte en genealogisk Samler, hvis Familie de for den
væsentligste Del angik, og ere af denne atter velvillig udlaante
Meddeleren heraf, der har troet, at. Indskrifterne, forsynede med
nogle Oplysninger om de deri forekommende Personer og Slægter,
vilde finde en passende Plads i nærværende Tidsskrift. To af
Pladerne vare allerede ved Indsendelsen saa medtagne, at man kun
har været istand til at læse en mindre Del af dem. De inden [ ]








*) Familien Yaleutinsen skriver sig fra Nerstrands Præstegjeld paa Kyfylke,
hvor Gaarden Ubo (Umbø) i den sidste Halvdel af det syttende Aarhundrede
medes af Borg-e (Børre) Christoplierssøn, f. 1600, + paa Ubo 1687.
IEgteskab med Birgitte Valentinsdatter, f paaUbo 1689, havde lian fol¬
dende Børn: l)Christopher Bør gessøn, der boede paa Ubø; * med Lisbeth
Jonsdatter, med hvem han havde flere Børn. 2) Børge, der eiede Tot¬
land paa Hjelmeland; * 1) med Maritte Lauritsdatter, + paa Tøtland 1698
uden Børn, og 2) med Ellen Sophie Hielm, Datter af Sognepræst til
Hjelmeland Hr. Jonas Jenssøn Hielm og Brynilde Knudsdatter. I
sit 2det Egteskab formodes han at have liavt Born, der have optaget Moderens
Familienavn. 3) Jacob B., f. 1659; eiede Yalen i Fjelbergs Præstegjeld i
Søndhordland; * med Kirsten Alant (Allant eller Allantz), Søster afSogne-
præst til Jelse Nils Alant og Datter af Sorenskriver i Ryfylke Michel
Nilssøfl og Christine Tliornsdatter (uden Tvivl Datter af Byfoged i Stav¬
anger Thorn Søfrensson Scliive). Jacob Børgesen nævnes ellers
mærkeligt nok hverken paa Skiftet efter Faderen eller Moderen, uagtet han
dengang var i Live, hvilket sets af et i Pantebogen for Ilemnæs Fjerding
1690—1711 l'ol. 16 indtaget Dokument. 4) M e 11 e; * med Lensmand i Vats Skibrede
Willum Jons son Egenæs. 5)Sidsil; * med Ole Haaland, Søn af Gud¬
mund Olsson Ile og Brynild Osmundsdatter (f 1690). 6) Anne;
* med Osmuiul Stokke, Broder af Ole Haaland. 7) Karen; * med Ole
Larssøn Norum, f for 1687, efterladende sig 4Børn, og 8) Valentin B„
iler først boede paa Tiul, senere paa Talgø, begge i Sjærnerø Skibrede i Nor-
strand, hvor han var Lensmand. Han var fodt 1651, f c. 1717 og blev 1675
paa Sorenskrivergaardcn 'Nessem i Xerstrand gift med Maren Michels-
datter Alant (der foruden de førnævnte Sødskende havde en Søster Sidsil
U*
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Deres Kongl: Mayestæts Virkelig
Kammer-Raad og Commers Assessor
Fod til Yerden Anno lt>92.
(eller AnuaV) gift medFaderens Eftermand i Kyfylke Jørgen Philipssøn
Smit). Maren var født paaNessem 1654, r paa Talgo 20 April 1733 (begr.
i Sjærnerø Annexkirkes Clior 2 Mai s. A.) 79 A. 3 M. gi. og havde i sit
Ægteskab 11 Børn, 5 Sønner og 6 Dottre, af hvilke de 3 døde før Forældrene.
Af Børnene kjendes: a) Michael Yalentinseu, f. 1677; var først Somand,
men nedsatte sig senere som Kjøbmand i Stavanger, hvor han 13 Novbr. 1703
blev gift med den da 70aarige Eva Willumsdatter, Enke efter Anders
Dale, begr. i Stavanger 5 Marts 1700 50Aar gi., med hvem hun var bleven
gift sammesteds 10 Jan. 1699. EvaAVillumsdatter, der ingen Børn havde,
blev begr. i Stavanger 9 April 1717 84 A. gi., og efter hendes Død egtede
Yalentinsen 2) 8 Febr. 1718 i Stavanger Maren Høyer, f. der 1 Jan.
1700 (dobt i Domk. 5 s. M.), begr. i Sjærnerø Kirke 30 Aug. 1737 37 A.
8 M. gi., D. af Herman H. og Rebekka Jørgensdatter (D. af Handels¬
mand og Stempletpapirsforli. i Stavanger Jørgen Thorn as søn og 2den Hu¬
stru Kirsten Nilsdatter). I 2det Egteskab havde Yalentinsen 12 Bom,
af hvilke 4 døde for Modpren. — b) Berthe Yalentinsdatter, f c. 1713;
*c. 1696 med Ole Asgoudssøn Hille, f. paa Skielsnes i Sjærnerø 15 April
1657, t der 11 Okt. 1732 (begr. 22 s. M.) 75 A. 6 31. 5 Ug. gi., Son af
AsgoudLarssøn og Aase Trulsdatter. Han havde først været gift med
Anne Pedersdatter, f 1691 u. B. Efter at ngsaa haus 2den Hustru,
med hvem han havde 3 Børn, var afgaaet ved Doden, egtede han 3) c. 1719
Aniiichen Nilsdatter Tyrholm, der overlevede ham med en Søn.
c) Børge Y.; se Gravskriften Nr. 3 og Noten, d) Valentin V., f. 1682;
han kjøbte ved Skjode af 15 Novbr 1711 Tinl af Faderen, efter hvem han
ogsaa blev Lensmand; * o. 1707 med Ide Sophia Tanclie (Taneh), døbt
i Findø Kirke ved Stavanger 9 Jan. 1685, begr. i Sjærnero 2 Okt. 1736 51
A. 3 M. gi., D. af kgl. Consumptionsforpagter over Jæderen og Dalerne Ma¬
thias Johannessøn Tanclie, der boede paa Reielstad i Findø, hvor lian
f 2 Jan. 1716 (begr. 10. s. M.) 62 A. 6 M. 2 D. gl„ og Janielie Sørens-
datter. Med hende havde Y. 3 Sønner ng 3 Dottre. e) Maren Y., f. 1684;
begr. i Stavanger Domk. »i den aabne Begravelse under det sondre Saeristic
16 Marts 1769 85 A. gi. »med alle Kirkens Klokker og Ligprædiken!;
* med Truls Jensen, begr. i Stavanger Domk. »i den aabne Begravelse
under det søndre Sacristi, som er skjodet Kammerraad PederValentinsen«
18 April 1757 77 A. gi. »med alle Kirkens Klokker«; vistnok Son af Jens
Olufssøn og Lisbeth Trulsdatter i Stavanger, f) Thorn Y., f. 1686;
boede paa Ubø, som han ved Skjode af 8 Mai 1716 kjobte af Fadeien, og
hvor han f 1740 (begr. 14 Januar s. A.) 53 A. 4 Ug. 3 D. gi.; * 1711
med Ingeborg Jensdatter, f. p. Haagenvig i Vigedals Præstegjeld 1682, begr.
i Nerstrand 21 Juli 1739 57 A. 4 M. 13 D. gi., eneste Datter af Jens Sø¬
renssøn Lund og Helge Ormsdatter (+ 1685). De havde 6 Børn, af
hvilke 1 Dattor døde ung for Forældrene, g) Peder V., der blev nedsat i
sin Begravelse i Stavanger i sit 70de Aar 14 Aug. 1761 »med alle Kirkens
Klokker«. Se ovenfor, h) Anna V., f. 1695; begr. i Stavanger »i Urte-
gaarden« 3 Aug. 1776 »med alle Kirkens Klokker« 81 A. gi. * c. 1735
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Som
Efter et 16 Aars Ægteskab med Anna Høyer1)





med Gabriel Hillemanu, døbt i Stavanger Domk. 5 April 1695,
begr. »i Urtegaarden« i sit 71de Aar 10 Novbr. 1766 »med alle Kirkens
Klokker«, S. af Christen Lauritssøn H. og Anna Sørensdatter Hof-
mann. Han havde tidligere været gift med Barbro Pedersdatter Møller,
begr. i Stavanger 17 3Jovbr 1733, og efterlod af sine 2 Egteskaber kun én
eneste Datter, i) Kirsten T.; * 1) med I.ars Jacobsson paa Valen
i Fjelbergs Præstegæld og 2) med Hans Seehuus, Røn af Sognepræst til
Helleland og Provst over Dalerne Mag. Hans Seehuus og Mette Chri¬
stine Buch (en Datter af Sognepræst til Værslev og Jordløse paa Sjælland
Hans Hanssøn Buch og Maren Andersdatter Aagaard (S. V. Wi¬
berg, Bidrag til en alm. dansk Præsteliist. III. 646). [Arveprotokol f. Hemnæs
Fjerding 1682—1700, 45 fl. — Pantebog f. Do. 1690—1711 og 1715—1719.
— Stavanger, Nerstrand og Findo Ministerialbøger. — Stavanger Byes Skifte¬
protokol 1770—91, 333. — Præsternes og Fogdernes Besvarelser til Titus
Bulohes I'ostulata 1663—65, Stavanger og Bergens Stift — samt Folketællingen
1701 over alt Mandkjøn i Norge, Stavanger og Bergens Stift.]
Hun var en Datter af CortHøyer, der, efter forst at have været Fuldmægtig
hos sin Morbroder By- og Raadstueskriver i Stavanger Jørgen Cortsen,
efter dennes Afgang under 17 Januar 1680 i hans Sted udnævntes til By- og
Eaadstneskriver og 1 Septbr. 1683 tillige til Supplications- og Stævningsskriver
i Stavanger (confir. 21 Aug. 1684). Da Stavanger By ved kgl. Iiesol. af 4
Decljr. 1086 blev berovet sine Kjobstadsprivilegier. blev det samtidig paalagt
Statholderen at forlove samtlige Byens Embedsmænd, idet deres Forretninger
fra paafolgende 1 Januar henlagdes under nærmeste Sorenskriver og Foged,
og C ort Hoyer fik da efter Ansogning 3 Okt. 1687 Bevilling til at drive
(rjæstgiveri i Stavanger efter Peder Lauritsson. Da Byen imidlertid ved
Kesi'ript af 1 Marts 1690 atter fik sine Privilegier fornyede, udnævntes C ort
Hoyer 8 Marts s. A. til Byskriver i Stavanger, hvor han 11. Septbr. 1694
blev < Iberraadmand. Under 10 Deebr. 1701 blev han af Viee-Statholder Fr.
v. Gabel suspenderet og tiltalt, men frifandtes ^ed Hoiesteretsdom og f i
Stavanger 31 December 1710 (begr. 10 Januar 1711) 56 A. 11 M. gi. Hans
1ste Hustru var Anna Knndsdatter, Enke efter Handelsmand i Stavanger
Knud Clausen, der blev begr. i Stavanger 7 Septbr. 1691 54 A. 8 M. gi.;
2den (iang egtede han 1692 Lene Pedersdatter Leganger, der blev
begr. i Stavanger I)omk. 26 Septbr. 1741, D. af Provst over Jædereu og
Sognepræst til Bø (o: Haa) Præstegjeld lir. Peder Erikssøn L. og
Karen Larsdatter Lind. Med sin 1ste Hustru vides han ei at have havt
Born; med Lene Leganger havde han derimod 12 Born, af hvilke det
ældste var Anna, der var dobt i Stavanger Domk. 17 Septbr. 1693, begr. der
28 Xovbr. 1732 og gift sammesteds 1 Decbr. 1716 med Valentinsen, med
hvem hun — saavidt vides — ingen Born havde. [Xorske aabne Breve og
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Hvilket Ægteskab Herren haver Velsigned
Med 2 Sønner <jg 5 Dottre1)
af hvilke een Datter er hensoved.
Død fra Yerden
Den 7 Augusti Anno 1761.
Liv og Lykke Sundhed Ære, Velstand og een god Porstand
Lod Guds Forsi un mig tilbære, Som een Himmel elsked mand
Her i Yerden drev ieg handel, i Guds frygt og Ærlighed
Men i Himlen War min Vandel, Hiertet fult af Kierlighed.
Cancelli-Indlæg. — Stavanger Ministerialbøger. — Personalia, Pakke 77
(Leg-anger) og Wessel-Berg's Rescripter].
') Nemlig: 1) AnnaHelene, døbt i Stavanger Domk. 11 Juli 1734; + ugift. 2)
Adolucia Itaria, døbt der 4 Sept. 1735, -}- 30 Juli 17(17. * 1) i Stavanger 13
Febr. 1753 med B endix Nyrop, der 3 Mai 1749 efter afdøde Johan Philip
Bitsch blev Stadsmaaler i Bergen, hvor han f 1762 (A. Faye, Cliristians-
sands Stifts Bispe- og Stiftshist., Chra. 1867. 309), og 2) i Stavanger 14
Aug. 1764 med Nicolai Femmer, der forst liavde været collega scholæ i
Cliristianssand, hvor han 22 Juli 1746 blev Rector (contir. 5 Mai 1747 og 4
Aug. 1766), og som derpaa, efter i 33 Aar at have virket som Skolemand,
7 April 1779 udnævntes til Byfoged og Byskriver i Arendal, hvor lian -j- i
April 1787 (begr. 28 s. M.) 63 A. gi. Han blev 6 Novbr. 1761 virkl. Can-
■celliraad (confir. 27 Okt. 1766), 20 Okt. 1777 virkl. Justitsraad og havde, da
han egtede BendixNyrops-Enke, tidligere været gift med Else Lund, D.
af Iijobmand i Cliristianssand og Raadmand der Ole Gundersen Lund og
Anne Larsdatter, der efterlod ham 5 Børn. Efter at ngsaa hans 2den
Hustru, med hvem han blot havde 1 Datter, men som af sit tidligere Egteskab
bragte ham 3 Stedbørn, var afgaaet ved Dm len, giftede han sig 3die Gang
men Navnet paa denne hans Hustru, der blev begr. i Arendal 14 Mai 1782
37 A. gi., har man ikke fundet. 3) 1'eder Wilhelm; se Gravskriften Nu 5
og Noten. 4) Anna Helene, døbt i Stavanger I)omk. 23 Marts 1738: * 1) i
-Stavanger 18 Mai 1756 med Stiftsanitsskriver i Bergens Stift Søren Jonasson
Klow, der 30 Januar 1761 blev virkl. ('ancolliraad (contir. 21 Juli 1766) og
som f i Bergen 23 Deebr. 1767. Han efterlod en eneste Son Peder (om
hvem se N. Nicolaysen, Norske Stiftelser III. 952—3, ug A. Olir. Kiel¬
land, Stamtavle over Familien Kielland, Stavgr. 187S, 77.) Efter K1 o\vs
Dod blev Enken 2) * med Stiftamtmand paa Island Lars Thodal, der 16 Juli
1756 blev Cancelliraad og senere Justitsraad. 5) Birgitte Christine,
døbt i Stavanger Domk. 25 Deebr. 1739, + i Bergen 3 Mai 1785. * med
Jens Boalth, der 19 (ikke 14) Marts 1756 blev Rector ved Bergens Skole
(eoniir. 25 Okt. 1766), 6 Novbr. 1761 (ikke 6 Septbr. 1762) virkl. Cancelliraad
(confir. 27 Okt. 1766) og 31 Decbr. 1777 -.irkl. Justitsraad (Iudbydelsesskrift
til den off. Examen i Bergens Kathedralskole 1868, 7—9 og Nye ru p & Krafts
Literaturlex. 74). 6) Valentin Christian; se Gravskriften N° 4 og Noten.
7) Johanna Benedicte, fodt i Stavanger 19 Aug. 1746 (døbt i Domk.
23 Aug. s. A.); -J- i Bergen 20 Febr. 1770. * i Stavanger 14 Aug. 1764 med
Raadstueskriver i Bergen Hans Berentsen Formann (om hvem se N. Ni-
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Børn har og Gud mig givet, Et af dennem tog han hiem,
Dem ieg haver seet i Livet, gaar Yed Dyd til Æren frem.
Oraa haar Alderdommens Krone Gav mig Gild at bære her
Men Retferdighedens Krone har mig Jesus skienket der,
Hvor ieg blant den store skare, Ævig priser nu min Gud





Som ey lætsindig men tankefuld kaster dine Øyne
blandt disse Livets Ruiner; Hæft ogsaa et forskende
blik paa dette talende Beviis om Menniskets Dodelighed.
Her under Dette Laag hviiler din liige
Fordum blomstrende ligesom du, men
nu kun Levninger af Dödens Bytte, dog er den ey i Stand
til at udslette Hukonielsen af disse Levningers Værd. Selv Avind
skal oprigtig tilstaae: Her giemmes det afskiælede Stov af Den som i
Livet var æret af mange, I Ditden ey savnet af faae. Dette bevidner
alle de som kiendte den i Livet
Velædle og Velbyrdige
Frue: ANNA WILHELMINA BREDAHL.1)
uolaysen, Norsko Stiftelser, III. 903). [Stavanger Skifteprotokol 1770—91,
516. — Cliristianssands, Skiftepr. 1767, 378. — Stavanger Ministerialbttger. —
Norske Aabne Breve o# fancelli-Indlæg, — samt Arendals Miuisterialboger.]
*) Hun var Datter af Provst over Helgelands' Provsti i Nordland Mag. Peder
Bredal, Sognepræst til Brøno (om livem se A. Erlandsen, Biogr. Efterret,
nm Geistligh. i Troinso Stift, 67) og lians S11'6 Hustru Adeluoia Mon-
tagne, en Datter af By- og Kaadstueskriver i Bergen Thomas Christenssøn
Montagne (om hvem se N. Ni-eolaysen, Norske Magazin, II. 546) og Kir¬
sten A vnolds dat tef de Fine.—Provst Bredal døde 1714, men Enken le-
v-edn endnu derefter i over et halvt Aarhundrede og dode forst i Aaret 1768
84A. 8M. 3Ug. gi. i Huset hos sin SvigersonYalentinsen, hos hvem hun
allerede opholdt sig 1743, da hun angav sin Formue til 4800 IMlr i Obliga¬
tioner. Hun blev begr. i Stavanger Domk. 19 Deebr. 1768 »med alle Kirkens
Klokker«. Provst Bredal var i 1701 50 gi. og havde tidligere været gift
1) med Margrethe Meyer, Datter af Stiftsskriver i Thjems Stift Thomes
Evertsen Meyer og Berete Ostensdatter (der 2'1''11 Gang egtede Præ¬
sident iThjem Laurits Pedersson Brix, hvis 1steHustru hun var) og 2)
med Birgitte Andersdatter Sverdrup, hvem lian 11 Juni 1698 fik kgl.
Bevilling til at egte, uagtet hun var hans l8te Hustrues Moders Søsterdatter. Han
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Fornoyet saae de kiærligste Forældre hænde beginde sit Lives;
Løb paa
Brønøe Præstegaard i Nordlandene den 19'^ Martij 1709. Skiondt
tiilig sav-
ned en omhyggelig Fader hendes Ungdoms Støtte fandt hun dog
i den ømeste Moder
en troefast Ledsager, en forstandig Raadgiver i sine moednereAar;
Under denne
Vejledning bestyret af Himelen fanndt hun en kiærlig Ægtefælle
den 9<i« Decemb: 1733
I Velædle og Velbyrdige
Herr Kammer-Raad PEDER VALENTIN SEN.
Men efter et fornoyeligt Ægteskab af 28 Aar maatte hun savne
deiie sin
troe Hielp. Sorgende tillige med 7 Born1) saae hun sig berøvet sit
Livs glæde.
Bedrøvet men ey utaalmaadig beklagede hun sit Tab. Velsignet af
Gud med Jordisk Gode og Lykke glemte hun ev at yde ham Tak-
Velsignet med en taalelig Helbred indtil sidste Øyeblik med
mange Aar og Levedage endte Hun sit Vandrings Lob
den 27«1l' October 1782-).
Begrædt med en stille Væmodighed af efterladte Born og
havde med sin 1ste Hustru folgende Born: 1) Erik., der 1701 var Student,.
20 A. gi.; blev Gouverneur paa St. Thomas. 2) Thomas, der 1701 var Student
»19 A. gi.« (efr. Erlandsen 1. o.; Nyerup & Krafts Literaturlex., 88 og
C. Giessing, Ny Saml. af Jubellærere, I. 384, Stamtavlen). 3) Hans, der
1701 var 16 A. gi. og da Elev af Bergens Skole; -j; fur 1739 u. B. 4) Pe¬
der, f u. B. 5) Berete, t u. B. og 6) Johanne, * 1707 med Henrik
Jenssøn å Møinichen, Sognepr. til Graven. Af lians Bom af 3die Egteskab
MevThoma Christina Bredal, der var fodt 6 Marts 1706. og som dode i
Stavanger 27 Juli 1773 i sit 67de Aar, (begr. »i den aabne Begravelse under
Capitlet« 5 Aug. s. A. »med alle Kirkens Klokker uden Ligtale«) gift 1) 4 Mai
1720 med Consul og Capitaine Lyder Montagne Fasting i Bergen, f der
1738 (I. (I L. Le ngn i ck, Stamtavl« over Familien Fas ting) og 2) 7 Okt.
1740 med Commandeurrapitaine Lorents de Ferry. Hun havde i 1ste Egte-
skab 6 Bom, af hvilke 2 overlevede hende, og i 2det ligeledes 6 Born. [Folke¬
tællingen over alt Mandkjøn i Norge 1701 (Helgeland). — Uddrag af Gravskrifter
fra Stavanger Domk. (i Bureauchef W. Lassens Eie) — Stavanger Ministerial¬
bøger. — Bergens Byes Contributionsrgsk. 1081—87 og Meddelelser fra Post-
expediteur i Hammerfest J. Collin].
]) o: 6 Børn; et af Bornene var nemlig død før Faderen; se Side 214 og Noten.
2) Hun blev begr. i Stavanger Domkirke »i den aabne Begravelse under det
søndre Capel« 14 Novbr. 1782 74 A. gi. (Stavanger Minist.bog).
L
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Børne-Born erindret med høvagtelse av Bekientere
Savnet av alle Dem som nød godt af hendes
Haand.
3) At Døe
En skræksom Tanke, en Sag fuld af Følger
For dem, der liide Wel
Dog behagelig, og Indtagende for dem der venter et bedre Liv,
Tænk kuns at? Døe Tel.
Opløser Livets Møye. Gior Ende paa Noden. Skaffer et Saligt Liv..
Det Stov her i hviler, var den i Livet,
AVelædle Madm Birgitha Nyrup, en verdig datter af S:|l
Magtr Hans Nyrup Proust øg Sogne-Præst i Trundhiems stift
og Moderen Madm Benedictte Storm1), Som blev Yelsignet
') Datter af Michel Olufssøn Storm, der i 1649 kaldes kongl. Maj'» Foged
i Yesteraalen, men som fra 1650—84 var Foged i Salten, livor lian endnu
levede 1687. Hans Hustru Sophie Ohristensdatter liredal, der efter
Mandens Dild egtede en Bloch, døde 1704, efterladende sig af IsteEgteskab
foldende Børn: 1) Christen, der r som Soffiiepr. til Sverborg paa Sjælland
(Wiberg1, Alm. d. Præstehist., III. 23U). 2) Ole. -j- 1721 som Sognepræst til
Domkirken i Bergen og Stiftsprovst (A. Hatting. Forsng til en Præsteliist.,
Bergen 1774, 4'» llOf.: Nyerup & Krafts Lit.lex. 581 og WormsLexieon
over lærde Mænd, II. 434 og III. 747). 3) Else, f 1737: * 1) med Mag.
Hans Hansson Sommerfeldt, f 1687 som Sognepræst til Yardal, og 2)
med Christen Knudsson Kobljerrod, der Ilte Juni 1087 blev Sommer¬
feldts Eftermand i Yardal, hvor han dode 27 Marts 1705 (A. Erlandsen,
Biogr. Efterretn. om Geistligh. i Tlijems Stift 205: Stamtavle over Slægten
Sommerfeldt, Bergen 1872., 41", 5 og B. S rendsen, Biogr. Efterret, om
Geistligheden i Christiania Stift, Manuser, p. Chra. Universitetsbibliothek, II.
2. 1242). 4) Birgitte, f for 1704, efterladende sig 2 Sonner og 3 Dottre.
5) Benedicte: * med Sognepræst til Lodingen Hans Nyrop (A. Erland¬
sen, Biogr. Efterret, om Geistligh. i Tromsn Stift, 1031. De havde folgende 8
Børn: a) Peder, der 1701 var 26 A. gi., Student, og som da opholdt sig paa
Lyse Kloster i Ous Plwstegjeld i Sondhordland. b) Christopher, der 1701
var »Student og Tjener« (:j Huslærer) hos Hr. Povel Glad. Sognepræst tilEid
i Nordfjord, hos hvem han 1706 blev pers. Capellan, og med hvis Datter
Malene han samme Aar blev gift. Han +1737 som Biskop i L'hristianssands
Stift (A. Faye, Christiarissands Stifts Bispe- og Stiftshist., 296 og S. Y. Wi¬
berg, Alm. d. Præsteliist., II. 466). c) Dorothea Sophia; * med Smith.
Det er maaske den Dorothea Sophia Nyrop, der blev begr. »med alle
Kirkens Klokker« i Stavanger »i Urtegaarden:: 21 Marts 1752 85 A. gi.
d) Benedicte: * i Stegens Kirke Dom. 8Tri. 169!) med Hr. Hans S lange n-
dorph, resd. Capelian til Hadsel, døbt i Rørstad Kirke i Folden Dom. 13 Trin.
1666, S. afCapellan til Folden Nicolaus Hans«øn Slangendorph ogSara
Pedersdatter(A. Erlandsen, Biogr. Efterret, om Geistligh. i Tromsø Stift,
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med denne Datter den ot,! Maii 1685.
Blant Livets Forandringer igiennem gik Hnn, at være Trende gange
i kiærligt Ægteskab forenet. Først i Bergen 1704 med Fyrforvalter
Henrich Petersen. Anden og tredie gang i Stavanger Med
Sr Jens Bigom og Sr Borge Yallentinsen
I samme Ægteskaber, Yar een kiærlig Moder til syv Bom
som med ders[!] Fædre ere samlede til Hvile.
Der nu liar imodtaget sin Kiæreste og Moder efter en moeden Alder
af 82 Aar og 7 Maaneder den 5'1' Januari 1767:
*
* *
Skue an, mit Stov, dog lad din Tanke ey med Støvet blot kuns hvile
Men sving den op til det hvor til du og skal iile.
Nu Doden losnet har det usle Livets Baand
Jeg har det bapdre fat, da Jesus har min Aand.
Har end mit Liv til deels af Weistan s Krydde smaget
Mig Svagheds Byrde var i Alderdom tillavet.
Min attraae stædse var dog til min Frelsere
der kronede mit Haab med dets opfyldelse.
4) Gud Gior Alting.
Den Inden I Brædderne Indlukte.
120og202). e) Elisabeth, der 1701 var 19 A. si. og ugift, f) Birgitte,
begr. »i den nederste aabne Begravelse« i Stavanger Domk. »med alle Kirkens
Klokker« 12 Januar 1767 82 A. gi. * 1) med Henrik Potersen (v. Fyren), om
hvis Slægt Oplysninger tindes i A. Chr. Kiellands Stamtavle over Familien
Kiellanil85.il.; og 2) i Stavanger22 Novbr. 1713 med Jens Bigum, der 1714
tåldes »Fyrdireoteur* og 1720 »kst. Yisiteur« i Stavanger. Han var vistnok
Son af Hans Bigum og Veniche Jacobsdatter i Bergen og blev begr. i
Stavanger 2 Decbr. 1720. Tredie Gang egtede Birgitte Nyrop 2 Okt. 1727
i Stavanger Borge Valentinsen, der blev begr. i Stavanger Domk. 7 Mai
1757 76 A. gi. (efr. foran p. 212 Noten). Hans 1ste Hustru var vel den
»Christine, Borge Valentinsens«, der blev begr. i Stavanger 6 Marts
1726. Borge Y.'ilentinsen havde — saavidt vides — ikke Børn; derimod
havde Birgitte. Nyrop af sit Egteskab med Bigum i ilet Mindste én Son,
Hans, dobt i Stavanger l)omk. 6 Juli 1714, begr. der 8 Juni 1764 gi. »50 A.
mindre end en Maaned«. g) Kirsten, der 1701 var 14 A. gi. og h) Anna
Marie N., der 1701 var 6 A. gi. — 6) Dorethe S.; * med Foged i Lofoten
Joelium Bredal, vistnok S. af Biskop i Throndhjem Erik Bredal; + for
1709. og 7) Karen; * med Jesper Andersen K ol derup, Svigerfaderens Efter¬
mand iSalten. [Saltens geistlige Skiftep., I. 81. — Folketællingen 1701, Nord¬
lands og Tromso Amter. — Designation over sluttede Skifter i Throndlijems
Stift m. V. (blandt Rentekammerets Sager). — Stavanger Ministerialbog og




Ober Maaler I Bergen.
I Stavanger fod 1740.
I Bergen Død 1786.
Viser At Forraadrielser Er Vor Pragt.
Ormene Vore sostre Og Brødre.
Himlen Vor Herlighed.
Hor Mig leg Vil Tale.
Min Siæl blev Forlost.
Fri fra Fordervelsen.
Livet Seer Paa Lyst.
Dæ Mens Du Lever.
Saa skal Du faa.
Livet Överflödig.
5) Dette
Pryded [en d]ods Billede
er det sidste mindesnuerclie til hoytidelig Erindring
af
Hoyædle og Velbaarne
Hr PEDER WILHELM v. VALENTIN S EN2).
') Han blev dobt i Stavanger I)nmk. 21 Juli 1741 (hvorfor (let i Gravskriften
angivne Fødselsaar maa være feilagtigt) og var en Son af Peder Yalen¬
tinsen (<;fr. Gravskriften N° 1 og Noten). Han blev først Cancelliassessor.
19 Novbr. 1762 Stadsmaaler i Bergen efter sin afdode Svoger Ben dix Nyrop
inod at svare dennes Enke en aarlig Pension af 50 IS<11. (conlir. 15 Sept.
176G), 27 Novbr. 17f>2 Caneelliraad og senere Justitsraad. Han t 1786 45
A. gi. i Bergen, livor lians Lig den 20 April s. A. blev bisat i Korskirken,
luen derfra senere fort til Stavanger. Han blev gift i Christianssands Domk.
5 Juli 1764 med Anna Tyrliolm, dobt i Yor Frelsers Kirke i Chri¬
stiania 13 Marts 1743, Datter af daværende Proeurator, senere By- og Iiaad-
stueskriver i Cbristianssand Iver (Nilsen) Tyrliolm og Karen Collett.
(A. Collett, Familien Collett, Chra. 1872 4tu 27). De havde ingen Børn.
[Christiania, Stavanger, Bergen og Christianssands Ministerialboger. — Norske
Aabne Breve og <'ancelli-Indlæg. ].
3) Hanvblev døbt i Stavanger Domk. lSjNovbr. 1736, blev Capitaine og Chef for
Fjelbergske Comp. af 2det Yesterl. nat. Inf.-Keg. 3 Marts 1761 og blev begr.
»i den aabne Begravelse under det søndre Sacristi« i Stavanger Domk. 24
Marts 1777 »med alle Kirkens Klokker« 40 A. 3 M. gi. * i Stavanger Domk.
19 Mai 1769 med Margrethe Sophia Heusner, f i Stavanger 1 April
1795, Datter af Oberst og Chef for 2detVestl. nat. Inf.-Keg. Christian He us-
»ner (begr. i Stavanger i sit 66de Aar 23 December 1761) og Anna Malene
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Capitain og C[hef?] ved (let andet væsterlændske Nationale Regiment
Han frem[tra]ad[te] Livets Striids Bane
ved [1J4 Novembr 1736
Moderen
Hoya'dle og Vel[baarne?]
Frue ANNA WILHELMINA [BREDAHJL.
[Forjeenede sig ved Ægtepagt [den 19<1« May 1769]
med
Hoyædle og Yelbaarne
Frue MARGRETA SOPHIA [HEUSNE]R
.... Velskabte Born lettedfe] ....
Endfelig]
. . . . mange voldsommfe] ....
Striiden den 15 Mafrtii 1777.]
[Resten af Indskriften er paa ganske enkelte Bogstaver hist og her
nær forvittret.]
6) . La1ser
Denne Sorte Kiste Skiltler
[Eli] Jomfrue
Som vist sku[lde have] Yundet din Kærlighed
Om du ellers elske Himelske Skioiiheder
(>prigtigt
NYROP.*)
(Hedde (begr. sammesteds 65 A. gi. 16 Sept. 1784). Do havde 5 Born:
1) PederVilhelm, dobt i Stavanger I)omk. l(i Juni 1769 (fudt 4 Uger efter
Egteskabet). 2) C'liristiaup Sophia Heusner, dobt i Stavanger Domk.
30 Juni 1770: * Johan Kant/au Sehested. 3) Thoma ('hristina de
Ferry. dobt i Stavanger Domk. 29 April 1772, begr. sammesteds 5 A. gi. 13-
Februar 1777. 4) Anna Wilhelmina Bro dal, dobt i Stavanger Domk.
25 (Jkt. 1773 og 5) en >hjemmedobt Son«, begr. i Stavanger 10 Okt. 1775.
[Stavanger Ministerialbøger. — Norske Militair-Etat for 1762 og Stavanger Skifte¬
protokol f. 1787, 609.]
') o: Adelucia Birgitte Nyrop, der blev dobt i Nykirken i Bergen 12 Sept.
1756 og som dode i Stavanger 1 Januar 1778 (begr. i Domk. »i den aabne
Begravelse under det sørre Sacristi* 9 Januar s. A. »med alle Kirkens Klokker«)
21 A. gi. Ifølge Skiftet efter hende, der blev sluttet i Stavanger 12. Januar
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[Faderen] Sal: Hr [Bendix Nyrop1)
Kongl:] May t* .... Obermafaler i Bergen
Moderen den] Sal: Frue Adeluc[ia Maria Yalenjtinsen
Hendes første Dag var 1756
Hendes sidste Vandring . . . [Janujari 1778





Hvad som i en Jesu Bruuds Smykke er det bestandige, hvad i
Troen er det Store, i Naturen det fuldkomne, i Livet det Ædle,
I Herkomst det Ære-værdige og i Dyd det Herlige, det fandtes i
og velsignede i Sandhed
Den Dyre Siæl
Hvis jordiske Tabernakels Huus indsluttes af dette trange Rum.
Du staar Læser!
Ved taare-værdigste Levninger af den forhen i Livet Ædle og Gud i
Sandhed elskende, for Jorden Savnelige, hos Herren Salige og tri¬
umferende
Madamm
Madm KAREN ELISABETH ROSENKILDE née de Tlumk.
En Dyrebar Gave.
Givet til dette Verdens Lys 1739 Foreldrene, Faderen Hoyerverdige
og Hwylærde Hr Mathias ThankVice-Biscop og StiftsProvst
i Bergen,
1778, vare hendes Arvinger 2 Fuldsøstre og 1 Halvsoster, nemlig: 1) Eli¬
sabeth Christine Nyrop; dubt i Nykirken i Bergen 1 Febr. 1754: * i
Stavanger 11 Mai 1773 med daværendeCapitaine i 2det UTsterl. nat. Inf.-Keg.
Arnoldus v. Krogh til Nyvold i Undal, der -j- lblo sum Generalmajor og
Chef for 2det Akershusiske Inf.-lieg. (efr. B. Hue, Tidsskrift for Norsk Per-
sonalhist. Ny Kække, 251) 2) Anna AVilhelmine Nyrop: dobt i Nykirken i
Bergen 17 Aug. 1755; * med Kjobmaud i Stavanger Borge Kosenkilde
(om livem se Gravskriften Nu7 og Noten) samt 3) Else Petronelle Femmer,
der da var 16 Aar gi., ineri senere blev gift medKjobmand i Arendal Chri¬
sten Groos. (Capitaino Lengnicks »Femmer« I [Stavanger Skifteprotokol
1770—91, 256 og Sammes Ministerialbøger.]
') Om liam se S. 214 Noten.
s) Om Stiftsprovst og Sognepræst til Domkirken i Bergen Peder Mathias
Taneli og Hustru Else Marie, Garmann se A. Hattings Bergenske
Præsteliist., 4t0 112—14; A. J. Ilopstoek, Stamtavle over Familierne Gar¬
mann, Schanche, Krohn og Hopstoek, Bergen 1872 4t0 2 og 75
S. V. Wiberg, Bidrag til en alm. dansk Præsteligt., II. 443 og C. Giessing,
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ModerenElseMariaGarmann, begge forud indgangne i Saligheden,
Givet og ved Herren leedet iEgteskab 1767 til Yelædle ogHøyforneme,
i Hierte-Saar og Sorg til Herrens Trost nu efterladte Enke-Mand,
Borger og Is egotiant
i Stavanger
Singr Börre Rosenkilde1)
Ny Saml. af Danske, Norske og Islandske Jubellærere, II. 1. 234. Stamt.
— En Slægtning af Stiftsprovsten var maaske den foran S. 212 Noten nævnte
Cousumptionsforpagter Mathias Johannesson Xanclie, hvis Hustru vel var
den Janiehe Sorensdattor Tanche, der blev begr. i Findø Kirke Dom.
oculi. 1728, og med hvem lian havde følgende Born til Daaben i Findo Kirke:
1) Anua. dobt 29 Febr. 1684. 2) Ide Sophia, døbt 9 Jan. 1685 (se foran
S. 212 Noten). 3) Janiehe, dobt 17Marts 1686. 4) Anna, døbt 2 Aug. 1687.
5) Søren, døbt 10 Juli 1689; begr. 13 Okt. 1693. 6) Johan, døbt 20 Mai
1691. 7) Anna Maria, døbt 25 Aug. 1695, og 8) Dorethe Sophie, døbt
16 Sept. 1698; * 3 Juli 1718 i Findo Kirke med Askond Olsen Hille (eller
lJeielstad), Søn af Ole Hille og Berthe Valentinsdatter (se S. 212
Noten). [Findø Ministerialbog.]
') Den Første af denne Familie i Norge var Hr. Henrik Caspar s søn Rosenkilde,
der 9Novbr. 1680 (eontir. 4 Sept. 1700) efter afdøde Claus Lauritsson blev
nederste Capellau i Stavanger. Han skal have været født i Roskilde, efter
hvilken By han formentlig har taget sit Tilnavn, og + i Stavanger i Juni 1713
(begr. 9 Juni s. A.) 73(V) A. gi. Hr. Henrik synes ellers at have været eu
stridbar og vanskelig Person, der laa ->i idelig Tvistighed og stor Urolighed
med mangfoldige Processer saavel mod andre som sia Sognepræst« (Biskop
Bircherods Copibog for 9 Juni 1713 i N. Rigsarcli.). Han fik 14 Marts
1681 Bevilling til uden foregaaende Lysning eller Trolovelse at egte Lene
Mauritsdatter v. d. Lith, begr. i Stavanger 62 A. 6 M. gi. 6 April 1708,
Enke efter Frederik III'» Livtjener (»Livkarl«) Didrik Adam Kiølner,
der endnu 1678 var kgl. Maj. Tolder i (tsterrisør, hvor han imidlertid maa
være dod i samine eller det følgende Aar. Efter sin l"'" Hustrues Dod egtede
Rosenkilde 2dcn Gang 6 Okt. 1709 paa Hjelmelands Præstegaard Janiehe
Hielm, ældste Datter af Sognepræst der Hr. Peder S or ens son og Mar¬
grethe Jonasdatter Hielm (Soster af den S. 211 Noten nævnte Eleu
Sophie Hielm), men havde i dette Egteskab ingen Born, hvorimod han med
sin lfctl' Hustru, der bragte ham 3 Stedbørn, liavile 2 Sønner og 1 Datter
foruden 2 Born, der dode i ganske ung Alder. Janiehe Hielm egtede
efter Mandens Dod 2) Consistorialassensor, Mag. Michael Tyrholm, Provst
og Sognepræst til Vanse Præstegjeld paa Lister, født paa Gaarden Skjolden
i Haabol 8 Juni 1691, + paaYanse Præstegaard 24 April 1767 (begr. 8 Mai>
76 A. gi., Son af Sognepræst til Evje Nils Hansson Tyrholm, der da var
pers. Capelian til Haabøl, og Malene Miclielsdatter (en Datter af Provst
og Sognepræst til Haabol Michel Mogenssøn, der nævnes hos Giessing,
Ny Saml. af Jubellærere, III. 2. 318). Med ham fik lmu 8 Børn. Rosen¬
kildes Born rare følgende: 1) Caspar, f ugift eller i alle Fald ilden Børn
<•. 1724 som Capellau (»Ministerii Tjener«) paa Strømsø, hvor Skifte efter ham
holdtes 17 April s. A. 2) Et Barn, begr. 5 A. gi. i Stavanger 25 Juni 1691.
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Hiem hented af Herren, som gav den[!] 1728 d. 26 Juni paaBarselsseng
nedlæggende
Efter et Aars iEgte-foreening den Hendes Siæl her elskede i sin
Himmelske Brudgoms Arme, i Stadig fortrøstning Han altid skal
være Sammes og den efterladte Spæde Yelsignede Moderlöses Gud,
Skiold og Salighed til de igien samles ved Guds Burens
Herlige Forlosning.
Du Stridde, Himmel-Siæl! vel her din korte Stund
Og tiilig moenedes for i Guds Host at tages!
Du Stridde; men Gud stod hos Dig med trust til sidste Blund,.
Med trøst, det for Din længsels Nat snart skulde ogsaa dages.
Acli! hvem om favner Du nu frelst fra mode
Som Himlens Kroned Bruud blandt Paradisets forste Grode!
Din Siæle Brudgom var fra Svobet af Din Mand,
Din Boes, Din Salme, Ham Du attraaed' alle Steder;
Du havde lært, at Dyd det aldrig kaldes kand,
Som ikke grundet er i den Korsfæstes Kierligheder.
Og elskte Du saa her, hvor taagen blinder!
Hvad i det reene lys, hvor Du ey Hindring meere finder.
Naar Sorg nedboyer da din Efterladtes Siæl
Og taare for ind svøbte Husets Glæde rinder
Naar Yenner qvæles for dit tilige Farvel,
Saa giore dog din Kerlighed, at troe og liaab maae Overvinde,
Ja luk kun Stuvet ind, Guds Helligdom skal være uberøvet!
Alt hvile kun i fred til Overvinderen skal saae paa Stovet.
3) EtBarn, begr. der 14 April 1713. 4) Leene, * med Albert Omundsun
Brover, og 5) Henrik, Mynsterskriver, dub t 2 Marts 1690 i Stavanger
Pomk., livor han ogsaa blev begraven »i (len sondre smaln Gang lig-e ned fnr
den nordre Kirkegaard« 27 Juli 1762 i sit 73 Aar »med alle Kirkens Klokker«.
* 1) i Stavanger 14 Septbr. 1724 med Staren Jorgensdatter Glad, begr.
i Stavanger 30 Novbr. 1739, og 2) i Stavanger 29 N'ovbr. 1740 med Elisabeth
Xilsdatter Godsen, begr. i Stavanger Pomk. »med alle Kirkens Klokker«
72 A. gi. 13 Mai 1777. 12d,-t Egteskab liavde K. 6Bornog med sin lste Hustru
11 Børn, af hvilke Sønnen Børge, den 8,le i Kækken, blev dobt i Stavanger
Pomk. 24 Jan. 1734. Han var * 1) med Karen Elisabeth Tanclie, begr.
»i den øverste aabne Begravelse i Bredegangen« i Stavanger Pomk. »med alle
Kirkens Klokker og Ligprædiken« 1 Juli 1768 29 A. gi., og 2) i Stavanger 28 Mai
1771medAnne Vilhelmine Ny rop (se S. 221 Noten). Hans eneste Barn af
lste Egteskab Else Marie li. blev døbt i Stavanger Pomk. 20 Juni 1768 og
begr. der 3 Juli 1770 % A. gi. Blandt lians 13 Born af 2'1'1' Egteskab var
den Peder Valentin R., t 10 Juni 1836, der modte som Repræsentant for




Hans Kong]: Mayts Til
Danmark og Norge etc
Forige Justice Raad og Befallingsmand
Over Stavanger Ampt
Hovædle og Yelb1'
BENEDIX CHRISTIAN" de FINE1)
Som Døde udi Sin Alders 49'!'* Aar
Den 2 Juny A» 1746.
Gud og Toe Konger gav mit Liv, Brod, lykke, Ære,
Der Satte mig her til Befalingsmand at vare,
Hvorved ieg og forblev i een og tyve Aar,
Hver meente vel, det end mit Dode Stov vedgaar,
En Dydig Ægte-Yen gav (lud mig og i Live,
Men ingen Bom Yi Saae efter os skulde blive,
Liv, Pligt og Kierlighed til Sidst leg Aandet ud
Med tak til Kongen og med Lengsel at See Gud.
9) Hei-
under liviiler
Hoyædle og "Welbuarne Frue
— Aabne Breve og Cancelli-Indhvg. — Tyrholms Antobiograti i Christianssands
Bispearohiv. — Bragernæs geistl. Skifteprotokol 1724, 243 og Statholdersk.
Copiboger.J
') Han var en Son af lir. Aruoldus Thomassen de Fine, der, efter forst at
have været Horer ved Bergens Latinskole, 1C95 blev (lapelian hos Sognepræsten
til Lom i Gudbrandsdalen Mag. Bendt Friis, med hvis Datter Catharina
Osia lian blev gift. Han ordineredes til Capellan 18 Jan. lt>95 og udnævntes
17 April 1697 (eonlir. 25 Novbr. 1<>99) efter Svigerfaderen, der paa Grund
af Alderdom og Sygelighed afstod ham Embedet, til Sognepræst til Lom, hvor
han t i l'oraaret 1719. — Soimon Amtmand de Fine, der i Manuseript efter¬
lod sig en Beskrivelse over Stavanger Amt, hvilken nu delvis er trykt i
Norske Magazin, III. 103—243, blev begr. i Stavanger Domk. »i den
aabne Begravelse under det sorre Capel« 8 Juni 174(i »uden Ligpræ¬
diken og Klokkers Lydende* og var gift med Charlotte Amalia Lillien-
skjold, om hvem se Gravskriften N° 9 og Noten. Han efterlod sig ingen Born,
men liavde. en Broder ved Navn Thomas de Fine, der blev Fiskeveier
i Bergen og 29 April 1752 Etatsraad. Denne efterlod af 3 Egteskaber 5 Born.
Forøvrigt var den anforte Aruoldus Thoinasson de Fine en Son af By-
og Kaadstueskriver i Bergen Thomas Chris t ensson (Jlont agne) og Kirsten
de Fine, Datter afBiskop i Throndhjem Arnoldus Hansson de Fine, og
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Frue CHARLOTTA AMALIA LILIENSKJOLD.1)
Fod til "VVerden d. 19de Februarii 1683.
An[ta]get og opdrfaget] som een Datter i Hr Grev Laurvigs Huus
synes ligesom en anden af Biskoppens Dattersønnner at liave optaget Mor¬
faderens Familienavn, fordi de have været opkaldte efter ham.
Arnoldus Hanssøn de Fine
f. i Helsingborg 1614, + 6/u 1672 i Thjem.
Biskop. * ltaria Hofmann.
Hans. + 1689. Han
var først Secretær
'hos Marcus Gioe til
Brahesborg, dansk
■Gesandt ved det en¬
gelske Hof; blev30/,,
1680 kgl. Commis-
sarius i Bergen, S/IS
1682 Viee-Lasrmand





Smidt, f u. B.
Gj ertrud.
* c. 1675 Ludvig
Lem,f. 1656, begr.
i Bergen le/i, 1686
somYice-Byskriver,






















tagne). 5 B., af hvilke
den ældste Søn op¬
tog Moderens Fa¬
milienavn.
Arnoldus de Fine f. c. 1679, f19/4 1712:
Sorenskriver i Xordliordland.
* Vie 1712 Magdalena Møinie.hen,
D. af Mag, Jens M., Sognepræst til Nykirken












gen J a e o b
Philip.
Maren Christen HansMon- Adelucia
Montagne. Montagne. tagne.Sog- Montagne.
* Georg + 1752 82 nepræst til *Mag.Peder
Fredrik A. gi. som Strinden. Bredal,
v. Krogh, Kaadmandi *Johanne Sognep. til





Bendix Tlioma«, Maria Ca¬ Christine Gerhard. Kanuthe
Christian, Etatsraad og tharina. Maria. Birkedom- Beate. +
Amtmand. Fiskeveier. * 5/,o 1724 * l)Apntlie- mer i Jyl- 1801, 67 A.
; C. A. Lil- * 1) Chri- Herman ker Hans land. gi.
i en skjold. stenceLil- . Skiøtte, Smidt i
u. B. lienskjold. Sognepræst Bergen.
1 S. til Evje. 2) 1721 Ca-
2) Anna v. pitaine Lo-
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Hun indlod sig i Ægteskab med
Her Bendix Christian De Fine
Deres Kongel: Mayw wirkelige [Justi]c[e] Eaad og-
Amtmand over Stav[anger] Am[t]
den 17 Junij A[nno 1728]
Samme Ægteskab, uden [Bo]rn, var
Yarigt og Kierligt i 18 Aar,
indtil Junii Maaned 1746.
Hun hensov, Saligen i Herren, den 19 Novembris 1765
udi een Alder af 82 Aar og 9 Maaneder.
Af een ædel Eoed oprunden, Strax med Gud i Naade bunden
Er den Frue her er lagt.
Dyd Guds frygt var hendes Lære, tugtet op til Dyd og Ære
Elsket i sin Ære Dragt.
Hun til Ære og blev gifted, Men den Stand blev og omskifted
Ene maae hun siden boe.
Men altiid med Gud forenet, og med Kraft af Gud forleenet
Til at blive Jesu troe.
Herrens Ord Hun gierne horte. Troens Liv hun stedse forte
Alderdommens Krone faar.
Xaade Lønnen hun nu nyder, Hendes Sieel i Gud sig fryder
Eor Guds Stoel hvor hun nu staar.
blev begraven i Stavanger Domk. »i den aabne Begravelse under det sondre
Gapel« i sit SiW"-' Aar den 27 Novbr. 17G5 »med alle Kirkens Klokker udeu
Ligprædiken« ug var en Datter af ('aucelliraad Jonas Lillienskiold til
Herlø, Amtmand i Komsdalen, Nordmøre og Sondmore, og Sidsel Kaas
(Datter af Bjørn llogenssøu Kaas til Yeirup paa Fyen (med en Sparre i
Yaabnet) og Bi rt li e Yincents datter Kotbkirck; se Hofmans Efterretninger
om velfortj. d. Adelsmænd, L 157, Stämt. 1, livor Sidsel Kaas feilagtig anføres
gift med Haus Hansson L. istedetfor med Sønnen Jonas L.; cfr. ogsaa F. Krogb,
Danske Adelskalender, Kbvn. 1878 287.) Jonas LillienskjoldsFader, kgl.
Coinmissarius og Assessor i Overbofretten i Norge Hans Hanssøn Smidt, blev
under 2G Mai 1776 optagen i den dansk-norske Adelsstand medNavnet Lillien-
skjold og med det i Adelslex. beskrevne Yaaben. Da den af Capitaine
Lengnick udarbeidede Genealogi over Familien lider af væsentlige Feil og-
Misforstaaelser, leveres ber en ny Stamtavle over Familiens ældre Led. Det
vil af denne sees, at den nulevende danske Familie Lillienskjold formentlig"
kun paa Spindesiden nedstammer fra den adlede Hans Hanssøn, livis De¬
scendents paa Sværdsiden i saa Fald udeu Tvivl er uddød med lians Sønnesøns
Søn Haus, der 1748 var i Guldsmedlære i Bergen, og som vistuok er død i
ung Alder eller i alle Fald uden Børn. At Oberstlieut. Peder Moutagne







Velædle Hi' Johai Wentzel Richter
fodt i Bøhmen,
af Eorælderne, som vare
Hf- Andreas Richter
og
Mad"" Catharina Keller "Wentzel
hverken Son (som af Justitiarius I. Chr. Berg i Saml. t. d. u. Folks Sprog
og Hist., III. 279 Noten antaget) eller Sønnesøn af den adlede Hans Haussøn
(som af Brodrene Huiti'eldt i Norske Saml., II. 126 formodet) synes at fremgaa
deraf, at da det paa Skiftet efter Oberstlieut. Coucheron (se Stamt.) var
Spørgsmaal om, livem der var nærmest til at overtage Yærgemaalet for hans
umyndige Born ined H. A. Lillienskjold, udtrykkölig anføres, at »Hans Kiis-
ljr i c li og Fruens Fader ere Sødskende«, hvilket mau i den Forbindelse, hvori
Ordene her forekomme, vel maa være. berettiget til at forstaa bogstaveligt,
og bestyrkes ogsaa derved, at Stadshauptmand i Bergen Knud Geelmuyden,
hvis Moder saavel efter Kirkebogen som efter andre Kilder hed Karen Pe-
dersdatter Ifontagne, sammesteds ligeledes kaldes forPederMontagne
Lillienskjolds »kjødelige Sodskendebarn«. Paa Skiftet efter Capitainelieut.
i' Søetaten Christian Henrik v. Hatten (en Søn af Oberst Bendix v.
Hatten og Jlaria Lillienskjold), der holdtes 2 Juni 1704, kaldes Hajur
Peder Montagne Lillienskiold for »Børnenes rette Morbroder«, og da
deres Jloder Margretha Riisbrich (under Skiftet kaldet »Margretha
Kiisbrich de Lillienskjold«) var en Datter af VolqvartKiisbrich og
Else Lilli enskjold, maa man vel ogsaa heraf kunne slutte, at Slægtskabet er
«om paa Stamtavlen anført. Hermed stemmer ogsaa ikke blot Indberetningen til
Klevenfeldt om Adelen i Bergens Stift (dette Tidsskrifts I. 135), hvoraf det antage¬
lig fremgaar, at Tolder Peder Mout agnes Born maa have optaget Navnet Lil¬
lienskjold, men ogsaa Alt, hvad man iøvrigthar kunnet finde. Saaledes kan
Peder IC. Lillienskjold neppe have været nogen Søn af Hans Lilli ens k j ol d
d. Æ., da han ei nævnes blandt dennes »samtlige Arvinger«. (Personalia, Pakke
X" SI i N. Kigsarch.) Han kan neppe heller have været nogen Søn af Hans
Lillienskjold den Yngre, da hverken han selv eller hans Born nævnes som
Arvinger paa Skiftet efter den uden Børn afdode Datter, der var gift med Vi-
siteur Henrik Kobro i Bergen (Meddelelse fra Directeur Delgobe), og
da endelig Jonas Lillienskjolds Enke selv siger, at hendes »eneste Søn«
l'liik Fredrik var afgaaet ved Døden for Strømstad 1717, kan han selvfølgelig
ikke heller have været nogen Sou af denne. Endelig har man blandt Cancelli-
Indlæg 1669 fundet et Brev dat. Kbhn. 4 April s. A., hvori en Peder
Pedersen andrager om Confirmation paa »min kjære Hustrues Fader« Com-
missarius Hans Hanssøn SmidtsSkifteopgjør med sine 6Børn af l8t« Egte-
skab. Denne Peder Pedersen er uden Tvivl identisk med den Person af
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I Slosbøsig ved Hirsberg i Grævskabet
Valdeck: hvorfra han kom
til Bergen og Aaret 1753 til Stavanger:
hvor han var en god Borger og retskaffen
Handelsmand, i 41 Aar, var og udnænt [!]
til een af Stadens Kepræsententere
og Døde i ugift Stand, den 21 Februarii
Ano 1794
i en Alder af 71 aar.
samme Navn, der ifølge Edvardsens Bergens Beskrivelse (N. Nieolaysen, Norske
Magazin, II. 563) fra 1662—1672 var Tolder i Bergen, og som da vistnok
maa være den Tolder Peder Montagne, der ifolge den foran citerede Ind¬
beretning til Klevenfeldt siges at have været gift med »sal. Laugmand lier i
liergen Hans Hansen L i 11 i e n s k i o 1 il s ældste Datter«. Oberstlieut. Peder
Montagne Lillienskjold boede paa Handeland i Fjelbergs Præstegjeld i
Søndhordland og angives i Folketællingen 1701 at være 34 Aar gi., efter
hvilket han altsaa maa være født c. 1667. Hans Stedfader, kgl. 0ommissarius
i Bergen Volkvart Volkvartsson Kiisbrioh (eller Kiisbricht), der
første Gang findes nævnt som Hans Hanssøns Svigersøn i et Indlæg 1675,
var en Søn af Slotsskriver paa Bergenhus Slot og Foged i Nordhordland
Yolkvart Brodersson (Søn af BroderTaderius til Riisbrich i Holsten),
der 22 Sept. 1638 tik kgl. Bevilling paa (Travdal Mølle (N. Rigsreg. VII.
452), og Maren Nilsdatter. Om og i saa Fald paa hvilken Maade
den her nævnte PederPedersen Montagne ellers har været i Slægt med
den S. 224 Noten nævnte Byskriver i Bergen Thomas Christenssøn Mon-
tagne, vides ikke. Den Sidste synes i alle Fald efter Yaahenet — nogle
Grantræer paa et Fjeld — at dømme neppe, som man af Navnet skulde for¬
mode, at kunne have været nogen Udlænding, og den Første siges i Norske
Magazin 1. c. at være født i Bergen. [Personalia »Lillienskjold«. — Aabne
Breve og Caneelli-Iudlæg. — Folketællingen 1701. — Stavanger Ministerial¬
bøgerJ.
